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10 月 13 日-2 月 16 日 
1 月 8 日-9 日 
1 月 26 日-28 日 
1 月 28 日-29 日 














平成 27 年 11 月 26 日から 28 日の 3日間、本学の協定締結大学である、韓国の科学技術聯合大
学院大学校（University of Science and Technology, UST）と、葉山キャンパスにて学融合レク
チャー “総研大－ＵＳＴ共同セミナー 「ビッグデータと計算科学ワークショップ」”を実施
しました。UST からは教員 11 名、学生 16 名、職員 5名が参加しました。また総研大からは、教員
（実行委員）7名（永山理事、生理科学専攻 池中教授、情報学専攻 宇野教授、統計科学専攻 持
橋准教授、生命共生体進化学専攻 佐々木教授及び印南准教授、学融合推進センター長 平田教授）、










   
 
懇親会の後、日韓教官会議が開催され、UST の教員と本学の実行委員に加え、長谷川副学長、加



















 学生企画事業 ＵＲＡカフェ 
 
11 月 14 日(土)都内にて、｢総研大 URA カフェ｣を開催しました。本イベントは、University 
Research Administrator (以下、URA)について大学院生や若手研究者に紹介し、参加者自身の今



























【学生企画事業「総研大 URA 研究会」代表 生理科学専攻 学生 菊地原沙織】 
  
URA への質問を考える参加者たちの様子 参加者から URA への質問の様子 
 大学共同利用機関シンポジウム 2015 
 
   
 












































































Astronomy Winter School 2016）























































































































































































































































































































○物理科学研究科 核融合科学専攻 鈴木康浩 准教授、横山雅之 教授ら、および藤堂泰 教授ら 
プラズマ・核融合学会 「第 20 回技術進歩賞」 受賞 
 
○複合科学研究科 統計科学専攻 早水桃子 学生 
Google 「アニタ ボルグ記念奨学金（アジア太平洋地域）」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 北村大地 学生 
第 9回 IEEE SPS 「Japan Student Paper Award」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 稲邑哲也 准教授ら 
計測自動制御学会 「2015 年システム・情報部門 SSI 優秀論文賞」 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 北野潤 教授 
生命科学研究科 生理科学専攻 西村幸男 准教授 
日本学術振興会 「第 12 回（平成 27 年度）日本学術振興会賞」 受賞 
 
○生命科学研究科 基礎生物学専攻 豊田賢治 修了生 
井上科学振興財団 「井上研究奨励賞」 受賞 
 
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 蟻川謙太郎 教授 





































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
椿・ススキと葉山キャンパス 
